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Регистрација (Правен факултет), Registration (Faculty of Law)
Свечено отворање на конференцијата (Свечена сала на Правен  факултет) 
/ Opening  of  the  Conference  (Ceremonial  Hall  of Faculty of Law)
Поздравно   обраќање   на   декан   на   Правен   факултет   при Универзитет 
“Гоце Делчев” во Штип, професор д-р Јован Ананиев/ Welcome speech, Dean of the  Faculty of Law, University Goce Delchev Shtip, professor Jovan Ananiev
Воведно обраќање проф. д-р Гале Галев / Guest speaker Prof. Gale Galev
Клучни излагачи/ Keynote speakers
Време за презентирање 20 минути / Time for presentation 20 min.
Маја Настиќ, Вонреден професор, продекан на Правен факултет, 
Универзитет во Ниш
Maja Nastić, Associate Professor, Vice – Dean, Faculty of Law, University of Niš
Страхиња Миљкович, Доцент, продекан на Правен факултет, 
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Strahinja  D.  Miljkovic,  Аssistant Professor, Vice  –  Dean, Faculty of Law, 
University of Prishtina with temporarily headquarters in Kosovska Mitrovica, Serbia
Олга Кошевалиска, Доцент, продекан на Правен факултет, 
Универзитет “Гоце Делчев” во Штип
Olga Koshevaliska, Аssistant  Professor,  Vice – Dean,  Faculty of Law, 
University Goce Delchev Shtip
Коктел  во  Универзитетскиот  ресторант / Cocktail  in  the University restaurant
ПАНЕЛ 1 (Секција Право – Свечена сала на Правен факултет) / PANEL 1 
(Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Олга Кошевалиска и Иван Илиќ/ 
Olga Koshevaliska, Ivan Ilić
Време за презентирање 10 минути/ Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
САЈБЕР  КРИМИНАЛ  И  ЕЛЕКТРОНСКА  ТРГОВИЈА/ 
CYBER CRIME AND ELECTRONIC COMMERCE
Игор Камбовски/ Igor Kambovski
КРИВИЧНИТЕ СУДЕЊА ПРЕД РИМСКИОТ СЕНАТ ВО ВРЕМЕ НА ИМПЕРАТОРОТ 




10:00 – 10:10 
10:10-10:30
10:30 – 11.00
11:00 – 12:00 
12:00  –  13:00 
13:00 – 14:30
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM IN CRIMINAL MATTERS 
IN THE EU
Ivan Ilic, Sasa Knezevic, Jelena Veselinovic
БАНГКОЧКИТЕ ПРАВИЛА  –  LEX FERENDA ЗА ЖЕНАТА ЗАТВОРЕНИК/ BANGKOK 
RULES - LEX FERENDA FOR A WOMAN PRISONER
Лазар Нанев, Олга Кошевалиска, Елена Максимовска/ Lazar Nanev,
Olga Koshevaliska, Elena Maksimovska
LEGAL ORGANIZATION OF THE WORK OF PERSONS DEPRIVED 
OF LIBERTY IN SERBIA
Ivan D. Milić, Darko T. Dimovski
VICTIMIZATION ON THE LABOUR MARKET IN THE PROCES OF GLOBALIZATION
Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović
INDICATORS AND PROCESS OF RADICALIZATION
Vase Rusumanov, Biljana Bogdanova-Smilevska
ANALYSING  THE  NEW  TACTICS  and  STRATEGIES  OF  PKK  in  TURKEY?  
DO TERRORIST ORGANIZATIONS COPY EACH OTHER?
Zeynep Ece Unsal, Ivica Simonovski
КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ НА УБИСТВОТО НА ДЕТЕ ПРИ 
ПОРАЃАЊЕ ВРШЕНО   ОД СТРАНА НА ЖЕНА/ CRIMINOLOGICAL  
ASPECTS OF THE KILLING A CHILD AT BIRTH COMMITED BY A WOMAN
Олга  Кошевалиска,  Елена  Максимовска/  Olga  Koshevaliska,  Elena
Maksimovska
ПАНЕЛ 1 (Секција Општество и Медиа и комуникации - 
Предавална 1 на Правен факултет) / PANEL 1 (Section Society, 
Media and Communication  - Lecture Room 1, Faculty of Law)
Модератор/ Moderators: Марија Дракуловска Чукалевска, Андон Мајхошев 
Marija Drakulovska Cukalevska, Andon Majoshev
Време за презентирање 10 мин./Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
УРБАНИОТ НАЧИН НА ЖИВОТ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИТЕ (СЛОЕВИ) 
РАЗЛИКИ ВО ГЛОБАЛНОТО ОПШТЕСТВО/ THE URBAN WAY OF 
LIFE AND SOCIOECONOMIC DIFFERENCES IN GLOBAL SOCIETY
Драган Стефановски/ Dragan Stefanovski
THE DOCTRINE OF CONDOLEEZZA RICE AND NEW MIDDLE EAST TODAY
Slavejko Sasajkovski , Ljubica Micanovska
ЈАЗИК И НАЦИОНАЛИЗАМ. БУГАРСКО-МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИЧЕН СПОР ВО 
КОНТЕКСТ НА ПОТПИШАНИОТ ДОГОВОР ЗА ДОБРОСОСЕДСТВО МЕЃУ ДВЕТЕ 
ЗЕМЈИ/ LANGUAGE AND NATIONALISM. BULGARIAN-MACEDONIAN LANGUAGE 
DISPUTE IN THE CONTEXT OF THE SIGNED TREATY OF GOOD NEIGHBOURSHIP 
BETWEEN TWO COUNTRIES
Никола Амбарков / Nikola Ambarkov
13:00-14:30
МИГРАЦИИ НА МЛАДИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: 
ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПЕРЦЕПЦИИ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ/ 
MIGRATION OF YOUTH FROM REPUBLIC OF MACEDONIA: 
DEMOGRAPHIC INDICATORS AND PERCEPTIOS OF PUBLIC OPINION
Страшко Стојановски, Јадранка Денкова/ Strasko    Stojanovski, Jadranka 
Denkova
MEDIA TRANSPARENCY AND ITS IMPACT ON PR ACTIVITY
Milena Yankova
РЕГУЛИРАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРОГРАМИ ВО МАКЕДОНСКОТО 
ЗАКОНОДАВСТВО И ЗАШТИТА НА ДЕМОКРАТСКИТЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ/ 
REGULATION OF BROADCASTING PROGRAMS IN MACEDONIAN LEGISLATION AND 
PROTECTION OF DEMOCRATIC VALUES AND PRINCIPLES
Сузана Џамтовска-Здравковска, Андон Мајхошев, Драган Донев /
Suzana Dzamtovska Zdravkovska, Andon Majhosev, Dragan Donev
NEW MEDIA AND CHANGES IN COMMUNICATION TYPES
Marija  Drakulovska  Cukalevska,  Anica  Dragovic,  Tatjana  Stojanoska
Ivanova
FAKE NEWS BETWEEN ARTEFICIAL INTELLIGENCE AND CREDIBILITY
Plamen Atanasov
ПАНЕЛ  1  (Секција  Политика  –  Судница,  Правен факултет) / 
PANEL 1 (Section Politics – Court room, Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Јован Ананиев, Татјана Дронзина/ Jovan Ananiev, 
Tatjana Dronzina
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min.   Дискусија 
10 минути/ Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
ELECTIONS WITH A KNOWN RESULT: ABSENTEEISM OF RUSSIAN STUDENTS/ 
ВЫБОРЫ С ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ: МОДЕЛИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 
АБСЕНТЕИЗМА РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Ольга Попова/ Olga Popova
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PARTY SYSTEM IN MODERN RUSSIA/ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ярослава Шашкова/ Yaroslava Shashkova
RUSSIA  AND  EUROPE: UNITY AND CONFLICT OF OPPOSITES/ РОССИЯ И ЕВРОПА: 
ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Николай Баранов / Nikolai Baranov
BALKAN WOMEN OF ISLAMIC STATE: BACK TO HOME
Tatjana Dronzina, Sulejman Muca
STRATEGIES AND TOOLS FOR HYBRID CONFLICTS  RESOLUTION IN XXI CENTURY
Iskren Ivanov
13:00 – 14:30 
VALERIY GERASIMOV AND DOCTRINE ON HYBRID WAR
Yavor Raychev
COMMUNICATION AND DEMOCRACY: THE NEWS CHALLENGERS 
OF UNDERSTANDING THE POLITIC
Tatyana Burudzhieva
КАФЕ ПАУЗА / COFFEE BREAK
ПАНЕЛ 2 (Секција Право - Свечена сала на Правен факултет) / 
PANEL 2 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Марија Амповска, Новак Крстиќ/ Marija Ampovska, 
Novak Krstić
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min. 
Дискусија 10 минути/Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
ВРШЕЊЕ  НА  РОДИТЕЛСКОТО  ПРАВО  ПО  РАЗВОДОТ  НА  БРАК DE  LEGE LATA, 
DE LEGE FERENDA
Дејан Мицковиќ, Милица Шутова
ЗА   ПОТРЕБАТА   ОД   ПОТЕМЕЛНО   УРЕДУВАЊЕ   НА   ОСТАВИНАТА   
ВО МАКЕДОНСКОТО НАСЛЕДНО ПРАВО
Ангел Ристов
НЕКОИ ДИЛЕМИ ОКОЛУ ГУБЕЊЕТО НА ПРАВОТО ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ НА 
НАДЖИВЕАНИОТ БРАЧЕН ДРУГАР/ SOME DILEMMAS ABOUT THE SURVIVING 
SPOUSE’S LOSS OF THE RIGHT TO INHERIT THE DECEASED SPOUSE
Novak Krstić
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
КАКО ПРЕДМЕТ НА ЗАЛОГ
Билјана Цоневска Гуњовска
LEGAL PROTECTION OF THE TRADEMARK RIGHTS IN LICENSE AGREEMENT
Milica Sutova, Ksenija Vlaškovic
ВИДОВИ НА СТЕКНУВАЊЕ БЕЗ ОСНОВА/ TYPES OF ACQUIRING 
WITHOUT GROUND
Ристо Илиоски, Марија Амповска/ Risto Ilioski, Marija Ampovska
THE REPERCUSSIONS OF THE NON-SUSPENSORY EFFECT OF 
THE APPEAL FROM THE PERSPECTIVE OF SERBIAN COURTS
Anđelija Tasić
THE EFFECT OF PRESCRIPTION ON ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Ivana Simonović
14:30  –  14:45  
14:45 – 14:30
ПАНЕЛ  3  (Секција  ПРАВО-  Судница  на  Правен факултет) / 
PANEL 3 (Section LAW- Court room of Faculty of Law)
Модератор/  Moderators:  Жанета  Попоска,  Јасмина  Димитриева/  
Zaneta Poposka, Jasmina Dimitrieva
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min.
Дискусија/ Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
МУЛТИЛАТЕРАЛНА ДИПЛОМАТИЈА И НЕЈЗИНАТА ПОСТАВЕНОСТ 
СПРЕМА МЕЃУ-НАРОДНОТО И ДИПЛОМАТСКОТО ПРАВО/ 
MULTILATERAL DIPLOMACY AND ITS POSITION ACCORDING 
INTERNATIONAL AND DIPLOMATIC LAW
Зоран Јовановски, Билјана Каровска-Андоновска/ 
Zoran Jovanovski, Biljana Karovska-Andonovska
THE IMPACT OF THE REFORMS OF THE EUROPEAN CONVENTION ON 
HUMAN RIGHTS ON STRENGTHENING THE EFFECTIVENESS OF THE 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHT
Petar Pop-Arsov
СУДСКИОТ   АКТИВИЗАМ   ВО   РАМКИ   НА   СУДОТ   НА   ПРАВДАТА   
НА ЕВРОПСКАТА  УНИЈА:  КОРИСНА  КРИТИКА  ИЛИ  ПРЕЦЕНЕТ  КОНЦЕПТ/ 
JUDICIAL ACTIVISM WITHIN THE COURT OF JUSTICE OF THE 
EUROPEAN UNION: A USEFUL CRITICS OR OVERATED CONCEPT
Ивица Јосифовиќ/ Ivica Josifovic
МОДЕЛИ НА ПОЛИТИЧКО УРЕДУВАЊЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛНИ АСПЕКТИ 
ВО ШВАЈЦАРСКОТО И МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО/ MODELS OF 
POLITICAL ARRANGEMENTS AND MULTICULTURAL ASPECTS OF THE SWISS 
AND THE MACEDONIAN SOCIETY
Јорданка Галева/Jordanka Galeva
ПРИМЕНЛИВОСТА   НА   МЕЃУНАРОДНОТО   ХУМАНИТАРНО   ПРАВО   
ВО СЛУЧАЈ НА НУКЛЕАРНА ВОЈНА/ THE APPLICABILITY OF 
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN CASE OF NUCLEAR WAR
Тони Ѓоргиев, Гоце Стоиловски/ Toni Gjorgiev, Goce Stoilovski
THE RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION TO 
SECESSION: CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS
Davor Trlin
PROTECTION OF MINORITY RIGHTS – A PILLAR OF A DEMOCRATIC SOCIETY
Jasmina Dimitrieva
АНАЛИЗА  НА  СУДСКАТА  ПРАКТИКА  НА  КОМИТЕТОТ  ЗА  ПРАВАТА 
НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ/ ANALYSIS OF THE JURISPRUDENCE OF 
THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
Жанета Попоска/ Zaneta Poposka
14:45 – 16:15 
ПАНЕЛ 4 (Секција Право – Свечена сала на Правен факултет) / 
PANEL 4 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law
Модератори/   Moderators: Кристина Мишева, Сузана Димиќ/
Kristina Misheva, Suzana Dimić
Време за презентирање 10 минути/ Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути / Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE CONSTITUTION OF THE 
REPUBLIC OF POLAND
Viktoria Serzhanova
ВОНСУДСКА КОНТРОЛА ЗА РАБОТАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА-
 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ/ OUTSIDE COURT CONTROL OF THE WORK 
OF THE PUBLIC ADMINISTRATION -OMBUDSMAN
Јадранка Денкова, Сузана Џамтовска Здравковска, Бранка Денкова/
Jadranka Denkova, Suzana Dzamtoska – Zdravkovska, Branka Denkova
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТИТЕ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА РАБОТОДАВЦИ ВО РМ (ВТОРО
ПРЕБРОЈУВАЊЕ)/ RESULTS OF THE PROCEDURE FOR DETERMINING 
THE REPRESENTATIVENESS OF TRADE UNIONS AND EMPLOYERS’ 
ASSOCIATIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN 2010 (SECOND COUNT)
Андон Мајхошев, Војо Беловски, Јани Павловски / 
Andon Majhoshev, Vojo Belovski, Jani Pavlovski
АПОРИИ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕТО НА ЦРКВИТЕ – КОМПАРАТИВНИ 
АСПЕКТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА И Р. СРБИЈА/ APORIES OF THE CHURCH 
TAXATION – COMPARATIVE ANALYZE IN THE R. MACEDONIA AND R. SERBIA
Кристина Мишева, /Kristina Misheva, Suzana Dimić
PROCESSES   OF   REGIONALIZATION   AND   GLOBALIZATION   –   
ECONOMIC ASPECT
Nerma Čolaković-Prguda
MANAGEMENT AND DECISION MAKING
Vojo Belovski
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА ИЗВРШИТЕЛОТ ВО МАКЕДОНСКОТО 
ПРАВО/  ENFORSMENT  AGENT’S  LIABILITY  INSURANCE  IN  MACEDONIAN LAW
Марија Амповска/ Marija Ampovska
16:30  –  18:00  
ПАНЕЛ 1 (Секција Млади истражувачи– Предавална 1 на 
Правен факултет) / 
PANEL 1 (Section Young researchers, Lecture Room 1, Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Елена Максимова, Иван Илиќ/ 
Elena Maksimova, Ivan Ilić
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min. 
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
Излагачи/ Panelist:
ПРЕГЛЕД   НА   РЕГИОНАЛНИТЕ   ПРЕТПРИСТАПНИ   ИНСТРУМЕНТИ   
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ОДНОС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Ирена Манчева
ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА
Дарко Стојанов
РАСПАДОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА И БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ ВО 1990-ТЕ
Слободан Јефтимов
НАЦИИТЕ И НАЦИОНАЛИЗМИТЕ НА БАЛКАНОТ: СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА 
МАКЕДОНИЈА
Златко Стојанов
SAFETY AND SECURITY OF REFUGEE CHILDREN ACCOMMODATED IN STATE 
INSTITUTIONS
Виолета Ничевска Тиквешанска
МЕХАНИЗМИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА  КОНЗИСТЕНТНОСТ  НА СУДСКАТА ПРАКСА  КАКО МОДЕЛ ЗА ДОМАШНОТО 
ПРАВОСУДСТВО
Емилија Локвенец
JUDICIAL REFORM AND PROCESS OF VETTING IN ALBANIA –BETWEEN A WORKING 
PROJECT AND AN UNSUCCESSFUL EXPERIMENT
Denitsa Dimitrova
INFLUENCING STATE POLICY MAKING THROUGH THE NEW COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES
Theodoros Vaniotis
14:45 – 16:15 
ПАНЕЛ  2  (Секција  Млади  истражувачи–  
Предавална  1  на Правен факултет) / 
PANEL 2 (Section Young researchers, Lecture Room 1, Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Елена Максимова, Страшко Стојановски, /
Elena Maksimova Strasko Stojanovski Време за презентирање 10 минути/
Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
ПРИСТАП ДО БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ана Здравева, Кристијан Панев
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО БАНКАРСТВОТО
Сандра Цветкоска
НОВИОТ МОДЕЛ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА СОГЛАСНО НОВИОТ 
ЗКП ОД 2010 ГОДИНА
Иван Николов
ДЕЛКРЕДЕРЕ ОДГОВОРНОСТ КАЈ ДОГОВОРИТЕ ШТО СЕ 
ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ
Сашка Андонова
КОНЦЕПТОТ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА НА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА 
СОГЛАСНО КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Марина Карова
ГРАЃАНСКАТА ПОСТАПКА ВО СВЕТОТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА
Зорица Стоилева, Дијана Ѓоргиева
ПРАВНИ  ПРЕТПОСТАВКИ  ЗА  РАЗВОЈ  НА  ТУРИЗМОТ  
ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Дарко Мајхошев
Свечена Вечера, Gala dinner
7 - ТИ СЕПТЕМВРИ, ПЕТОК / SEPTEMBER 6, FRIDAY
ЗАВРШНИ ЗБОРОВИ / CLOSING REMARKS
16:30  –  18:00  
2 0 : 0 0
9:30-11:00

